発達障害のある幼児の特別支援教育に関する研究 : 幼児教育における自立活動の指導について- by 松原 豊
In the case of developmental disorders, it is important to discover the disorder at an early stage and provide appropriate support
according to its conditions. The special needs education started in April 2007, and while institutional establishment is in progress
with regard to primary and middle schools, approaches in kindergartens are insufficient. In particular, setting specific goals and
selecting instructional contents for young children with developmental disorders are the problematic issues. Given these
circumstances, this study devised an individualized education program and a conducted practice, both based on the idea of “Jiritsu
Katsudo”, for two cases of young children with developmental disorders. As a result, specific instructional contents in accordance
with the individual child’s educational needs were drawn from the content of “Jiritsu Katsudo”.
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